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Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Транспортні 
системи» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
бакалавра напряму 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій». 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є функціонування сучасної 
транспортної системи, різні види транспорту, їх характеристика та взаємодія  
 
Міждисциплінарні зв’язки: спирається на вивченні дисциплін "Вища 
математика", "Економіна теорія". Передує вивченню дисциплін "Інестиційний 
менеджмент", "ГІС аналіз", "Гіс в управлінні інженерними мережами". 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Єдина транспортна система державної її компоненкти 
2.Функції сучасного транспорту 
3. Взаємодія видів транспорту 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни Транспортні системи є 
формування знань та умінь, які дозволять розуміти специфіку та особливості 
роботи різних видів транспорту та транспортної системи в цілому, проводити 
аналіз ефективності функціонування транспортних систем. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Транспортні системи” є 
Аналіз транспортної системи країни і її регіонів аналіз транспортної системи 
країни і її регіонів 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
взаємозв’язок між економічним розвитком території і обсягами перевезень; 
повноваження і компетенцію органів влади, їх участь в управлінні 
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транспортною діяльністю та дозволені методи регулювання; перспективні 
області використання видів транспорту 
вміти : 
аналізувати інфраструктуру транспортних підприємств,  організацію 
планування і управління з метою встановлення недоліків і переваг  для пошуку 
шляхів подальшого розвитку; визначати характеристики діяльності 
підприємств різних видів транспорту, основні характеристики транспортних і 
технічних засобів доставки вантажу, характеристики шляхів сполучення та 
водних басейнів; встановити причини у разі неповного використання 
потужностей транспорту, аналізувати технології перевезень різними видами 
транспорту з метою встановлення областей використання, недоліків і переваг 
для пошуку шляхів подальшого розвитку; прогнозувати перспективи розвитку 
інфраструктури, організації, планування, технології перевезень різними видами 
транспорту. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години / 2 кредитів 
ECTS. 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
Змістовий модуль 1.1. 
Єдина транспортна система держави і її компоненти. Загальні 
закономірності еволюції транспорту. Функції сучасного транспорту. 
Класифікація сучасного транспорту. Основні показники роботи транспорту. 
Технічне забезпечення транспортного процесу 
 
Змістовий модуль 1.2. 
Водний транспорт. Залізничний транспорт. Повітряний транспорт. 
Автомобільний транспорт. Міський та промисловий транспорт.  
 
Змістовий модуль 1.3. 
Оптимізація розподілу вантажних і пасажирських перевезень між різними 
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видами транспорту. Комплексний розвиток транспорту. Взаємодія різних видів 
транспорту. 
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